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0 :: eval(SMR(0))@1 .nil ‖ 0 :: 〈1〉 ‖ 1 :: 〈2〉 ‖ 2 :: 〈0〉
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SMR(u1) 687= in(!u)@self .out(u1)@self . eval(SMR(self))@u .nil .
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L ` N
act
−−−→ L′ ` N′
L ` N ‖N′′
act
−−−→ L′ ` N′ ‖N′′
L ` N′′ ‖N
act
−−−→ L′ ` N′′ ‖N′
(  ½ )
L ` l :: P
act
−−−→ L′ ` N′
L ` l :: P + P ′
act
−−−→ L′ ` N′
L ` l :: P ′ + P
act
−−−→ L′ ` N′
(  ½	 )
L ` l :: P ‖ l′ :: 〈l′′〉
act
−−−→ L′ ` N′
L ` l :: P + P ′ ‖ l′ :: 〈l′′〉
act
−−−→ L′ ` N′
L ` l :: P ′ + P ‖ l′ :: 〈l′′〉
act
−−−→ L′ ` N′
( 
  
 )
N ≡ N1 L ` N1
act
−−−→ L′ ` N2 N2 ≡ N
′
L ` N
act
−−−→ L′ ` N′
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{0, 1, 2} ` 0 :: eval(SMR(0))@1 .nil ‖ 0 :: 〈1〉 ‖ 1 :: 〈2〉 ‖ 2 :: 〈0〉
c(0,SMR(0),1)
−−−−−−−→
{0, 1, 2} ` 1 :: in(!u)@self .out(1)@self . eval(SMR(self))@u .nil ‖
0 :: nil ‖ 0 :: 〈1〉 ‖ 1 :: 〈2〉 ‖ 2 :: 〈0〉
i(1,2,1)
−−−−−−−→
{0, 1, 2} ` 1 :: out(1)@self . eval(SMR(self))@2 .nil ‖
0 :: nil ‖ 0 :: 〈1〉 ‖ 2 :: 〈0〉
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[data  in  location  0: data  in  location  1: data  in  location  2]
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L = {0, 1, 2} M
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[1 : 2 : 0]
c(0,SMR(0),1)
−−−−−−−→ [1 : 2 : 0]
i(1,2,1)
−−−→ [1 : : 0]
o(1,0,1)
−−−→
[1 : 0 : 0]
c(1,SMR(1),2)
−−−−−−−→ [1 : 0 : 0]
i(2,0,2)
−−−→ [1 : 0 : ]
o(2,1,2)
−−−→
[1 : 0 : 1]
c(2,SMR(2),0)
−−−−−−−→ [1 : 0 : 1] · · ·
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o m n0 = self
be£\d4g l′ = l d4{ vcd l′ = n0
o m n1 = self
be£\d4g l′′ = l d4{ vcd l′′ = n1
L ` l :: out(n1)@n0 . P
o(l,l′′,l′)
−−−−−−−→ L ` l :: P ‖ l′ :: 〈l′′〉
(  »Bº )
o m n0 = self
be£\d4g l′ = l d4{ vcd l′ = n0
o m ni = self
be£\d4g l′′i = l
d4{ vcd l′′i = ni (i = 1, . . . , mA)
L ` l :: eval(A(n1 . . . nmA))@n0 . P
c(l,A(l′′1 ...l
′′
mA
),l′)
−−−−−−−−−−−−−→ L ` l :: P ‖ l′ :: {l′′1/u1 . . . l
′′
mA
/umA}PA
(  » )
o m n0 = self
be£\d4g l′ = l d4{ vcd l′ = n0
L ` l :: in(!u)@n0 . P ‖ l
′ :: 〈l′′〉
i(l,l′′,l′)
−−−−−−−→ L ` l :: {l′′/u}P ‖ l′ :: nil
( 
	 )
o m n0 = self
be£\d4g l′ = l d4{ vcd l′ = n0
o m n1 = self
be£\d4g l′′ = l d4{ vcd l′′ = n1
L ` l :: in(n1)@n0 . P ‖ l
′ :: 〈l′′〉
i(l,l′′,l′)
−−−−−−−→ L ` l :: P ‖ l′ :: nil
(  )
l′ /∈ L
L ` l :: newloc(u) . P
n(l,l′)
−−−−−−−→ L ∪ {l′} ` l :: {l′/u}P ‖ l′ :: nil
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